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Незважаючи на стабілізацію деяких епідеміологічних показників, епідемія туберкульозу в Україні продовжує 
поширюватись.  
Захворюваність на туберкульоз органів дихання (76,9%) складає основну частку всіх вперше виявлених форм 
туберкульозу. Із загальної кількості вперше виявлених дітей із туберкульозом органів дихання серед дітей  м. Суми 
та області в фазі розпаду не виявлено ні однієї дитини, тоді як у 2003 році в м. Суми була виявлена 1 дівчинка з 
деструкцією легеневої тканини. В Україні в 2003 р. було діагностовано 29 (5,7%)  дітей з туберкульозом органів 
дихання в фазі розпаду .  
Серед усіх вперше виявлених дітей було 6 (46,2%) дівчаток і 7 (53,8%) хлопчиків. Діти до 4-х років склали -  
15,4%, від 5 до 10 років -  15,4%, від 10 до 12 років   - 15,4%, 13 років і старше -  38,5%. При профілактичному огляді 
в області виявлено 38,5%, по м. Суми – 60,0% дітей (по Україні в 2003 р. - 55,8%). 
У Сумській області на першому місці в структурі захворюваності знаходиться ексудативний плеврит (46,2%), на 
другому місці - туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (23,1%), кістково-суглобовий туберкульоз 
(23,1%), на третьому - первинний туберкульозний комплекс (7,7%).  
Отже, всі форми туберкульозу органів дихання як в області, так і по м. Суми виявлені вчасно. Хворіють 
діти на туберкульоз усіх вікових категорій, дівчатка і хлопчики з однаковою частотою. Найчастіше зустрічаються 
нерозповсюджені форми: туберкульозний плеврит, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. 
Залишається великою проблемою кістково-суглобовий туберкульоз, так як цю форму туберкульозу надзвичайно 
тяжко виявити вчасно, і великий відсоток дітей саме з цією патологією мають інвалідність. 
 
